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TEXT
རྒྱ་ གར་ སྐད་ དུ། ཤྲཱི་ པ་ ར་ མཱ་ དྱ་ མ་ ནྟྲ་ ཀ་ ལྤ་ ཁ་ ཎྜ་ ནཱ་ མ། 
བོད་ སྐད་ དུ། དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོའི་ སྔགས་ ཀྱི་ རྟོག་ པའི་ དུམ་ བུ་ ཞེས་ བྱ་ བ། 
བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ༎ 
Ch. 1∗ ????: ?????????
1∗.1 ??
[D 173r5 ; P 178r7 ; C 190v3 ; L 31r5 ; N 327r3 ; S 35r3 ; T 31r4]
[(Ṭīkā D) 1v4 ; (Ṭīkā P) 2r3]
[AdhyŚ 37]
1.1 དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམ་ པར་ སྣང༌ མཛད་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་གསང༌ བའི་ ཆོས་ ཉིད་ བརྙེས་ པ། 
1.2 ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ སྤྲོས་ པ་ མེད་ པས་ ཡང༌ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བ། རྡོ་ རྗེ་ ཆོས་ ཉིད་
1.3 ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ སྒོ་ དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ། ཐོག་ མ་ དང༌། ཐ་ མ་ དང༌། དབུས་ མེད་ པའི་ དམ་ པ་ འདི་
1.4 གསུངས་ སོ། ། 
1.5 (1) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ འདོད་ ཆགས་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་
1.6 གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། (P 178v)
1.7 (2) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་
1.8 ཅད་ ཀྱི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། 
1.9 (3) དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི་ བདུད་ ཆེན་ པོའི་ སྟོབས་ ཐམས་ ཅད་
1.10 རབ་ ཏུ་ འཇོམས་ པར་(D 173v)བྱེད་ པའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། 
1.11 (4) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་(L 31v) དཔའ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་(S 35v) ཀྱི་ བདུད་ ཆེན་ པོའི་ (N 327v) སྟོབས་ ཐམས་ ཅད་ རབ་ ཏུ་
1.12 འཇོམས་ པའི་ དངོས་(T 31v) གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི་ ཁམས་གསུམ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དབང༌ ཕྱུག་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་
1.13 འགྱུར་ རོ། ། 
1.1 kyi ]] DPCLNS; kyis T 1.2 pas ]] DLNST; pa PC 1.3 thog ma daṅ | tha ma daṅ | ]] DPCNST;
thog ma daṅ L; thog ma tha ma med (Ṭīkā DP) 1.3 dbus med pa’i dam pa ]] DPCLNST; dbus mchog (Ṭīkā
DP) 1.5 chen po ]] DPLNST; om. C 1.5 kyi ]] DCLNST(Ṭīkā DP); kyis P 1.9 de bźin gśegs pa
thams cad kyi ]] DPCLNST; byaṅ chub sems dpa’ chen po rnams kyi de bźin gśegs pa thams cad kyi (Ṭīkā P);
byaṅ chub sems dpa’ chen po rnams kyis de bźin gśegs pa thams cad kyi (Ṭīkā D) 1.11 chen po ]] em. ←
AdhyŚTib; om. DPCLNST 1.11 stobs thams cad ]] em. ← AdhyŚTib; stobs DLNST; stobs rnams kyi
bdud chen po’i stobs PC 1.12 kyi ]] DPC; om. LNST
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1.14 (5) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་(C 191r)ཁམས་ གསུམ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དབང༌ ཕྱུག་ གི་ དངོས་ གྲུབ་
1.15 དམ་ པ་ ནི་ སེམས་ ཅན་ གྱི་ ཁམས་ མ་ ལུས་ ཤིང༌ ལུས་ པ་ མེད་ པ་ ཡོངས་ སུ་ སྦྱོང༌ བར་ འདོད་ པའི་ རྒྱུའི་ ཕྱིར། འཁོར་ བ་
1.16 ལ་ཡང༌མ་ ཆགས་ཤིང༌ བརྩོན་ འགྲུས་ ཆེན་ པོའི་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ཀྱི་སེམས་ ཅན་གྱི་ ཁམས་མ་ལུས་ཤིང༌
1.17 ལུས་ པ་ མེད་ པ་ རྣམས་ ཡོངས་ སུ་ བསྐྱབ་ པ་ དང༌། སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕན་ པ་ དང༌། བདེ་ བའི་ མཆོག་ ཤིན་ ཏུ་
1.18 བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
[Ph 128v5]
1.19 དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམ་ པར་ སྣང༌ མཛད་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ གསང༌ བའི་ ཆོས་ ཉིད་ བརྙེས་ པ། 
1.20 ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ སྤྲོས་ པ་ མེད་ པ། ཡང༌ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བ། རྡོ་ རྗེ་ ཆོས་ ཉིད་ ཤེས་
1.21 རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ སྒོ་ དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཐོག་ མ་ དང༌ ཐ་ མ་ དབུས་ མེད་ པའི་ དམ་ པ་ འདི་ གསུངས་ སོ༎ 
1.22 (1) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ འདོད་ ཆགས་ ཆེན་ པོའི་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་
1.23 རོ་ ། ། 
1.24 (2) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་ ཀྱི་ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་(Ph 129r)གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་
1.25 ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། 
1.26 (3) དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི་ བདུད་ ཆེན་ པོའི་ སྟོབས་ རབ་ ཏུ་
1.27 གཞོམ་ པའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། 
1.28 (4) བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཀྱི་ བདུད་ ཆེན་ པོ་ རབ་ ཏུ་ འཇོམས་ པའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པ་ ནི། ཁམས་ གསུམ་ པ་
1.29 ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དབང༌ ཕྱུག་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། 
1.30 (5) བྱང༌ཆུབ་སེམས་དཔའ་ རྣམས་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ ཐམས་ཅད་ཀྱི་ དབང༌ཕྱུག་གི་ དངོས་གྲུབ་ དམ་པ་ ནི། སེམས་
1.31 ཅན་ གྱི་ ཁམས་མ་ ལུས་ ཤིང༌ལུས་ པ་ མེད་ པའི་ཡོངས་སུ་ སྦྱང༌ བར་ འདོད་ པའི་ རྒྱུའི་ ཕྱིར་ འཁོར་ བ་ ཡང༌ མ་ ཆགས་ ཤིང༌
1.32 བརྩོན་ འགྲུས་ ཆེན་ པོའི་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ཀྱི་ སེམས་ ཅན་ གྱི་ ཁམས་མ་ལུས་ ཤིང༌ལུས་ པ་ མེད་ པ་ ཡོངས་
1.33 སུ་ བསྐྱབ་ པ་ དང༌། སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕན་ པ་ དང༌ བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ དངོས་ གྲུབ་ དམ་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
1∗.2 ???
[D 173v3 ; P 178v5 ; C 191r3 ; L 31v3 ; N 327v4 ; S 35v4 ; T 31v3]
[(Ṭīkā D) 5r1 ; (Ṭīkā P) 5v6]
1.14 chen po ]] em. AdhyŚTib; om. DPCLNST 1.15 med pa ]] PC; med par DLNST 1.15 sbyoṅ
bar ]] DCLNST; spyod par P 1.15 rgyu’i ]] DPCST; rgyud LN 1.15 ?16 ’khor ba la yaṅ ma chags
śiṅ ]] DPCLNST; rtag tu ’khor bar ’jug pa rnams kyi (Ṭīkā DP) ; Cf. ?????? ??? 1.16 kyi ]]
PC(Ṭīkā P); kyis DLNST(Ṭīkā D) 1.17 bskyab ]] DPCST; skyab LN; skyob (Ṭīkā DP) 1.17 phan pa daṅ
| ]] DPCT; phan pa LNS
Ír¥paramådyamantrakalpakha∫∂a—Mahåsukhavajraguhya 1*（「冒頭章」）— （55）
[AdhyŚ 38]
2.1 དེ་ ཅིའི་ ཕྱིར་ ཞེ་ ན། 
2.2 ཅི་ སྲིད་ འཁོར་ བའི་ གནས་ སུ་ ནི། ། མཁས་ མཆོག་ འདུག་ པར་ གྱུར་ པའི་ ཚེ། ། 
2.3 དེ་ སྲིད་ མཚུངས་ མེད་ སེམས་ ཅན་ དོན། ། མྱ་ ངན་ མི་ འདའ་ བྱེད་ པར་ ནུས༎  |1|
2.4 ཤེས་ རབ་ ཕ་ རོལ་ ཕྱིན་ ཐབས་ དང༌། ། ཡེ་ ཤེས་ གནས་ སུ་ བསྒྲུབས་ པས་ ནི། ། 
2.5 ཆོས་ ཀུན་ རྣམ་ པར་ དག་ པའི་ ཕྱིར། ། འཁོར་ བ་ ཡོངས་ སུ་ དག་ པར་ འགྱུར༎  |2|
2.6 ཆགས་ ལ་ སོགས་ པས་ འདུལ་ ན་ ནི། ། འཁོར་ བའི་ བར་ དུ་ རྟག་ པར་ ཡང༌། ། 
2.7 འཇིག་ རྟེན་ སྡིག་ བྱེད་ དེ་ སྦྱང༌ ཕྱིར། ། འཁོར་ བ་ སྲིད་ དུ་ བདག་ ཉིད་ འདུལ༎  |3|
2.8 ཅི་ ལྟར་ པདྨ་ རབ་ དམར་ ཡང༌། ། ཚོན་ གྱི་ ཉེས་ པས་ མི་ གོས་ པ། ། 
2.9 དེ་ བཞིན་ གནས་ ཀྱི་ ཉེས་ པ་ ཡིས། ། འགྲོ་ ཕན་ རྣམས་ ལ་ མི་ གོས་ སོ༎  |4|
2.10 འདོད་ ཆགས་ ཆེན་ པོ་ རྣམ་ པར་ དག། བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ནོར་ ཆེ་ ལ། ། 
2.11 ཁམས་གསུམ་དབང༌ཕྱུག་ཐོབ་པས་ན། ། སེམས་ཅན་དོན་(P 179r)རྣམས་(S 36r)བརྟན་(N 328r)པར་
2.12 བྱེད༎  |5|
[Ph 129r6]
2.13 དེ་ ཅིའི་ ཕྱིར་ ཞེ་ ན། 
2.14 ཇི་ སྲིད་ འཁོར་ བའི་ གནས་ སུ་ ནི། ། མཁས་ མཆོག་ བདུག་ པར་ གྱུར་ པའི་ ཚེ། ། 
2.15 དེ་ སྲིད་ མཚུངས་ མེད་ སེམས་ ཅན་ དོན། ། མྱ་ ངན་ མི་ འདའ་ བྱེད་ པར་ ནུས༎  |1|
2.16 ཤེས་ རབ་ ཕ་ རོལ་ ཕྱིན་ ཐབས་ དང༌། ། ཡེ་ ཤེས་ གནས་ སུ་ བསྒྲུབས་ པས་ ན། ། 
2.2 ci srid ’khor ba’i gnas su ni || ... mya ṅan mi ’da’ byed par nus || ]] yāvat saṃsāravāsasthā bhavanti
varasūrayaḥ / tāvat sattvārtham atulaṃ śaktāḥ kartum anirvṛtāḥ // AAĀ p.132, 6-7.; AP p.7, 7-8; VḌ, p.89,
v.25
2.2 ci ]] DPCLNT; ji S(Ṭīkā DP) 2.3 de ]] DPCST(Ṭīkā DP); ji LN 2.4 rab ]] DCLNST; rab kyi P
2.4 ye ]] DPCNST; yes L 2.4 pas ]] DCLNST; nas P 2.7 sbyaṅ ]] DPCST; sbyar LN 2.7 ’dul ||
]] DPCS; ’bul || LNT 2.8 ci ]] DPCT; ji LNS(Ṭīkā DP) 2.8 yaṅ || ]] (Ṭīkā DP); ba || DPCLNST 2.8
tshon ]] C(Ṭīkā DP); ’dam DLNST; mtshon P 2.8 gyi ]] PCLNST; gyis D(Ṭīkā DP) 2.8 gos pa || ]] DC;
gos pas || PLNS; dgos pas || T 2.9 kyi ]] DC(Ṭīkā DP); pa’i PLNST 2.11 thob ]] DPC; thos LNST
2.11 pas ]] DLNST; pa PC 2.11 brtan ]] PC(Ṭīkā DP); ston DST; bstan LN
（56）
2.17 ཆོས་ ཀུན་ རྣམ་ པར་ དག་ པའི་ ཕྱིར། ། འཁོར་ བ་ ཡོངས་ སུ་ དག་ པར་ འགྱུར༎  |2|
2.18 ཆགས་ ལ་ སོགས་ པས་ འདུལ་ ན་ ནི། ། (Ph 129v)འཁོར་ བའི་ བར་ དུ་ རྟག་ པར་ ཡང༌། ། 
2.19 འཇིག་ རྟེན་ བདེ་ བྱེད་ དེ་ སྦྱང༌ ཕྱིར། ། འཁོར་ བ་ སྲིད་ དུ་ བདག་ ཉིད་ འདུལ༎  |3|
2.20 ཇི་ ལྟར་ པད་ མ་ རབ་ དམར་ ཡང༌། ། ཚོན་ གྱི་ ཉེས་ པས་ མི་ གོས་ པས། ། 
2.21 དེ་ བཞིན་ གནས་ པའི་ ཉེས་ པ་ ཡིས། ། འགྲོ་ ཕན་ རྣམས་ ལ་ མི་ གོས་ སོ༎  |4|
2.22 འདོད་ ཆགས་ ཆེན་ པོ་ རྣམ་ པར་ དག། བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ ནོར་ ཆེ་ ལ། ། 
2.23 ཁམས་ གསུམ་ དབང༌ ཕྱུག་ ཐོབ་ པས་ ན། ། སེམས་ ཅན་ དོན་ རྣམས་ བརྟན་ པར་ བྱེད༎  |5|
1∗.3 ??
[D 173v6 ; P 179r1 ; C 191r7 ; L 31v7 ; N 328r1 ; S 36r1 ; T 31v7]
[(Ṭīkā D) 7r7 ; (Ṭīkā P) 10v6]
[AdhyŚ 39]
3.1 གང༌ ལ་ ལ་ ཞིག་ ནང༌ པར་ ལངས་ ནས་ དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་ གྱི་ སྒོའི་ ཆོས་ ཀྱི་
3.2 རྣམ་གྲངས་འདི་ ཉིན་ རེ་ ཞིང༌ འདོན་ པ་ དང༌། ཉན་ པ་ དང༌། འཛིན་ པ་ དང༌། ཀློག་པ་ དང༌། སྒོམ་ པ་ དེ་ཡིས་བདེ་ བ་ དང༌། 
3.3 ཡིད་ བདེ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱང༌ ཐོབ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། བདེ་ བ་ ཆེན་ པོའི་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ གི་ དངོས་ གྲུབ་ ཀྱི་
3.4 མཆོག་ ཀྱང༌(C 191v)(L 32r)ཚེ་ འདི་ ལ་ ཐོབ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་(T 32r)ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ གསང༌ བ་
3.5 མཆོག་ ཀྱང༌ འགྲུབ་ སྟེ། རྡོ་ རྗེ་ འཛིན་ པ་ ཆེན་ པོ་ ཐམས་ ཅད་ དམ། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པར་(D 174r)འགྱུར་ རོ༎ 
[Ph 129v3]
3.6 ནང༌ པར་ ལངས་ ནས་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་ གྱི་ སྒོའི་ ཆོས་ ཀྱི་ རྣམ་ གྲངས་ འདི་ ཉིན་ རེ་
3.7 ཞིང༌ འདོན་ པ་ དང༌། ཉན་ པ་ དང༌། འཛིན་ པ་ དང༌། ཀློག་ པ་ དང༌། བསྒོམ་ པ་ དེ་ ཡིས་ བདེ་ བ་ དང༌ ཡིད་ བདེ་ བ་ ཐམས་
3.8 ཅད་ ཐོབ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ གི་ དངོས་ གྲུབ་ གྱི་ མཆོག་ ཀྱང༌ ཚེ་ འདི་ ཉིད་
3.9 ལ་ ཐོབ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ གསང༌ བ་ མཆོག་ ཀྱང༌ འགྲུབ་ སྟེ། རྡོ་ རྗེ་ འཛིན་ པ་ ཆེན་
3.10 པོ་ ཐམས་ ཅད་ དམ། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
2.23 rnams ]] corr.; la mas Ph 3.1 gaṅ la la źig ]] DCS; om. PLNT 3.2 źiṅ ]] DPCT; bźin LNS
3.2 ’dzin ]] PCST; dzin DLN 3.3 po’i ]] DLNST; po PC 3.3 gi ]] DT; om. PCLNS 3.4 ro || ]]
DCLNST; om. P
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1∗.4?????????
[D 174r1 ; P 179r3 ; C 191v1 ; L 32r1 ; N 328r3 ; S 36r3 ; T 32r1]
[(Ṭīkā D) 8r3 ; (Ṭīkā P)?]
8.1 བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ལས། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བདེ་
8.2 བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ གསང༌ བའི་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ སྒོ་ རྫོགས་ སོ༎  ༎ 
[Ph 129v5]
8.3 བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ལས། དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བདེ་
8.4 བ་ ཆེན་ པོ། རྡོ་ རྗེ་ གསང༌ བའི་ ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ སྒོ་ རྫོགས་ སྷོ༎  ༎ 
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